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Plants ofNew York, U.S. A. 
Syringa vulgaris L. 
Family: Oleaceae 
Suffolk County 41 ° 15'30"N 72°01 '50"W 
Location: Fishers Island: E side of Silver Eel Cove. Elevation 6 m. 
Habitat: Windswept coastal thickets on small bluff. 
Notes: Shrubs about 2 m tall. 
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